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 ВСТУП 
(за навчальним планом та ОПП) 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Енергоменеджмент і енергетичний аудит 
систем електропостачання ” 
                                                                                                  
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра  спеціальності      
                                 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» 
                                                                                     (шифр та назва напряму або спеціальності підготовки) 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  систематизація знань з управління  діяль-
ністю по забезпеченню раціонального використання енергоресурсів у системах електропоста-
чання житлово-комунального господарства 
                                                               (за ОПП. При відсутності в ОПП, за визначенням розробників програми) 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спира-
ється на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Електропостачання міст та промислових підпри-
ємств 
Магістерська робота  
Монтаж, наладка та експлуатація елетрообладнан-
ня 
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Організаційні основи енергетичного менеджменту 
ЗМ 2. Методологічні основи економічних інструментів  енергетичного менеджменту 
ЗМ 3. Методологічні основи організаційних інструментів формування енергетичного менедж-
менту                                                      
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є систематизація знань з управління  діяль-
ністю по забезпеченню раціонального використання енергоресурсів у житлово-комунальному 
господарстві.  
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є опанування знаннями з питань теоре-
тичних основ управління сферою раціонального використання енергоресурсів, існуючих моде-
лей систем енергетичного менеджменту, методологічних основ формування та реалізації діяль-
ності з раціонального використання енергоресурсів  
1.3 У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 
 знати:  
теоретичні основи управління сферою раціонального використання енергоресурсів, існу-
ючі моделі систем енергетичного менеджменту, методологічні основи формування та реалізації 
діяльності з раціонального використання енергоресурсів  
вміти:  
виконувати енергетичне обстеження підприємства, виконувати аудит системи енергетичного 
менеджменту, розробляти техніко-економічне обґрунтування необхідності запровадження СЕМ   
мати компетентності: 
приймати участь у розробці технічного завдання на створювану СЕМ, формувати факторну мо-
дель енергетичної діяльності підприємства, визначати, енергетичну стратегію підприємства, 
енергетичну політику, цілі й задачі програми енергетичного менеджменту, визначати показники 
енергетичної ефективності (норми витрат), виконувати вимірювання фактичних показників 
енергетичної ефективності, виконувати співставлення фактичних показників з виміряними, роз-
робляти й забезпечувати реалізацію заходів по встановленню їх відповідності.   
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  180  годин   – 5  кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Організаційні основи енергетичного менеджменту 
Тема 1. Суть і значення енергетичного менеджменту для ефективного енергозабезпечення під-
приємства 
Тема 2. Формування стратегій енергозабезпечення  
Тема 3. Управління процесами енергозабезпечення  
Тема 4 Управління енергетичним навантаженням 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методологічні основи економічних інструментів  енергетичного 
менеджменту 
Тема 5. Нормалізація енергоспоживання  
Тема 6. Нормалізація енергоспоживання. Методики визначення норм питомих витрат  
Тема 7. Економічна ефективність управління енергозбереженням на підприємстві 
Тема 8. Методика оцінки економічної ефективності заходів з енергозбереження 
Тема 9. Поновлювані джерела енергії  
Тема 10. Акумулювання енергії  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методологічні основи організаційних інструментів формування 
енергетичного менеджменту 
Тема 11. Енергетичний аудит. Методологія аудиту  
Тема 12. Енергетичний аудит. Оцінка енергоспоживання  
Тема 13. Енергетичний аудит. Поточний стан енерговикористання  
Тема 14. Енергетичний аудит. Аналіз ефективності використання енергії  
Тема 15. Енергетичний аудит. Звіт з енергоаудиту  
Тема 16. Енергетичний менеджмент. Модель системи енергетичного менеджменту 
Тема 17. Енергетичний менеджмент. Методологія формування системи енергетичного менедж-
менту 
 
3. Рекомендована література (підручники, навчальні посібники інша основна література, на-
явна в бібліотеці Університету) 
Базова 
 
1. Дзядикевич Ю. В. Енергетичний менеджмент / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Ро-
зум. – Тернопіль : Економічна думка, 2010.  –  295 с. Електронний ресурс:  
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Допоміжна 
1. Н.М.Мхитарян. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. К., Наукова 
думка, 1999. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання    екзамен 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  захист модульних індивідуальних завдань  
захист індивідуальних завдань  
 АНОТАЦІЯ 
Навчальна дисципліна “Енергоменеджмент і енергетичний аудит систем електропоста-
чання” має на меті формування у студентів знань з управління  діяльністю по забезпеченню ра-
ціонального використання енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві в системі 
державного управління політикою енергоефективності. Предметом вивчення  навчальної дис-
ципліни є  систематизація знань з формування та діяльності  систем енергетичного менеджмен-
ту у житлово-комунальному господарстві.   Змістовий модуль 1 присвячений вивченню органі-
заційних основ енергетичного менеджменту. Змістовий модуль  2  присвячений вивченню ме-
тодологічних основ організаційних інструментів формування енергетичного менеджменту.    
Змістовий модуль 3 присвячений вивченню  методологічних основ економічних інструментів  
енергетичного менеджменту. 
 
ABSTRACT (ANNOTATION) 
Academic discipline "Energy management and energy audit of electrical systems" aims to the 
formation of students of knowledge management activities to ensure the rational use of energy in hous-
ing and communal services in public policy management efficiency. The object of study of the disci-
pline is to systematize the knowledge of the formation and activities of energy management systems in 
housing and communal services. Content module 1 is devoted to the study of organizational principles 
of energy management. Content module 2 is devoted to the study of the methodological foundations of 
organizational tools formation energy management  Content module 3 is devoted to the study of the 
methodological foundations of economic instruments for energy management. 
 
 
АННОТАЦИЯ 
 
Учебная дисциплина " Энергоменеджмент и энергетический аудит систем электроснабже-
ния " имеет целью формирование у студентов знаний по управлению деятельностью по обеспе-
чению рационального использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве в 
системе государственного управления политикой энергоэффективности. Предметом изучения 
учебной дисциплины является систематизация знаний по формированию и деятельности систем 
энергетического менеджмента в жилищно-коммунальном хозяйстве. Содержательный модуль 1 
посвящен изучению организационных основ энергетического менеджмента. Содержательный 
модуль 2 посвящен изучению методологических основ организационных инструментов форми-
рования энергетического менеджмента . Содержательный модуль 3 посвящен изучению мето-
дологических основ экономических инструментов энергетического менеджмента. 
